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E i n e Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A r b e i t s s t e l l e des P ä p s t l i c h e n 
W e r k e s f ü r g e i s t l i c h e B e r u f e 
i n D e u t s c h l a n d , Mitten in der Ge-
meinde. Werkbuch zur Vorbereitung und Ge-
staltung von Priesterweihe, Primiz und ande-
ren Tagen des Priestertums der Kirche. Mün-
chen, Don Bosco, 1968. 8°, 352 S. - Ln. 
D M 24,80. 
A s t r a t h, Wi l l i , Die vita communis der Welt-
priester. (Kanonistische Studien und Texte 
Bd. 22.) Amsterdam, Grüner, 1967. 8°, 262 S. 
- Hf l . 30.-. 
B a 1 i c, Carolus OFM u. a., Miscellanea Andre 
Combes. Bd. I I . (Cathedra Sancti Thomae, 
H . 4.) Rom, Pont. Univ. Lat., 1967, Paris, 
Vrin, 1967. Gr.-8°, 497 S. - Preis nicht mit 
geteilt. 
B e c k e r , Aime, De Vinstinct du bonheur a 
l'extase de la beatitude. Theologie et pid-
agogie du bonheur dans la predication de 
Saint Augustin. Paris, Lethielleux, 1967. 
Gr.-8°, 346 S. - F 34,00. 
B e c k e r , Joachim, Isaias - der Prophet und 
sein Buch. (Stuttgarter Bibelstudien, H . 30.) 
Stuttgart, Kath. Bibelwerk, 1968. K1.-80, 
81 S . -Kar t . D M 5,80. 
B e t z, Otto (Hrsg.), Sakrament der Mündig-
keit. Ein Symposion über die Firmung. 
(PfeifTer-Werkbuch H . 65.) München, Pfeiffer, 
1968. K1.-80, 213 S. - Kart. D M 10,80. 
B o g 1 i o 1 o, Aloisius, SDB, De Homine. Bd. I . 
(Philosophia Perennis aetati nostrae accomo-
data ad normam Concilii Vaticani I I . ) Rom, 
Pont. Univ. Lat., 1968. Gr.-8°, 380 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
B o g 1 i o 1 o, Luigi, Guida alla ricerca scienti-
fica e allo studio di S. Tommaso. (Cathedra 
Sancti Thomae H . 6.) Rom, Pont. Univ. Lat., 
1967. Gr.-8°, 196 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B o p p , Jörg, Populorum Progressio. Aufbruch 
der Kirche? (Lebendiges Wissen.) Stuttgart, 
Kohlhammer, 1968. K1.-80, 96 S. - Kart. 
D M 6,80. 
B o r n e m a n n , Fritz SVD, Der Pfarrer von 
Neuwerk Dr. Ludwig von Essen (f 1886). 
und seine Missionspläne. (Studia Instituti 
Missiologici Societatis Verbi Divini.) St. Au-
gustin über Siegburg, Steyler, 1967. - Kart. 
DM 17,80. 
B o u b 11 k, Vladimiro, Uazione divina »prae-
ter ordinem naturae« secondo S. Tommaso 
d'Aquino. Filosofla del Miracolo. (Cathedra 
Sancti Thomae. H . 7.) Rom, Pont. Univ. Lat., 
1968. Gr.-8°, 143 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B r e u n i n g, Wilhelm, Jesus Christus der Er-
löser. (Unser Glaube, H . 4.) Mainz, Grüne-
wald, 1968. K1.-80, 147 S. - Kart, mit Glanz-
kasch. D M 12,80, Subskriptionspreis 
D M 10,80. 
B r u n n e r, Hans Heinrich, Kirche ohne Illu-
sionen. Experimenteller Report aus der Zeit 
nach dem 7. Juli 1983. Zürich, Stuttgart, 
Zwingli, 1968. 8°, 176 S. - Kart. D M 9,50. 
C a m b i e r, J., SDB* Uevangile de Dieu selon 
Vepitre aux romains. Exegese et Theologie 
biblique. Tomi 1: L'£vangile de la justice et 
de la gräce. Paris, Desclee de Brouwer, 1967. 
Preis nicht mitgeteilt. 
de C 1 e r q, Bertrand, Soziologie und moderne 
Gesellschaft. Ein Essay über das soziale Pro-
blem. (Reflexion H . 7.) München, Manz, 
1968. K1.-80, 136 S. - Kart. D M 9,50. 
C o n z e l m a n n , Hans, Grundriß der Theolo-
gie des Neuen Testaments. München, Kaiser, 
1968. 8°, 407 S. - Ln. DM 28-, geh. 
D M 25,-. 
D i r k s , Walter (Hrsg.), Konkurrenz der Bil-
dungsangebote. Erwachsenenbildung in der 
pluralen Gesellschaft. (Grünewaldreihe.) 
Mainz, Grünewald, 1968. K1.-80, 130 S. -
Paperback D M 9,80. 
D o m m e r s h a u s e n , Werner, Die Esterrolle. 
Stil und Zeit einer alttestamentlichen Schrift. 
(Stuttgarter Biblische Monographien, H . 6.) 
Stuttgart, Kath. Bibelwerk, 1968. 8°, 174 S. -
Engl, brosch. D M 20,-. 
v a n D ü l m e n , Andrea, Die Theologie des 
Gesetzes bei Paulus. (Stuttgarter Biblische 
Monographien, H . 5.) Stuttgart, Kath. Bibel-
werk, 1968. 8°, 282 S. - Engl, brosch. 
D M 29,80. 
D ü r i g, Walter u. a., Liturgiereform im Streit 
der Meinungen. (Studien und Berichte der 
Katholischen Akademie in Bayern. Bd. 42.) 
Würzburg, Echter, 1968. 11, 4X20, 8, 161 S. -
Brosch. D M 9,50. 
D u q u o c, Ch., Christologie. Essai dogmati-
que. Uhomme Jesus. Paris, du Cerf, 1968. 
8°, 340 S. - F. 30,-. 
E d m a i e r, Alois, Horizonte der Hoffnung. 
Eine philosophische Studie. Regensburg, Pu-
stet, 1968. 8°, 247 S. - Engl, brosch. 
D M 21,-. 
E i d, Volker, Die Kunst in christlicher Daseins-
verantwortung nach Theodor Haecker. 
(Schriften zur Religionspädagogik und Keryg-
matik.) Würzburg, Echter, 1967. 8°, 211 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
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E x e 1 e r, Adolf (Hrsg.), Die neue Gemeinde. 
Festschrift für Theodor Filthaut. Unter Mit -
arbeit von W. Dirks und J. B. Metz. Mainz, 
Grünewald, 1967. 8°, 268 S. - Ln. 
D M 25,-. 
F i 1 s o n, Floyd, Geschichte des Christentums 
in neutestamentlicher Zeit. Ubersetzt und für 
die deutsche Ausgabe bearbeitet von Frz. Jo-
seph Schierse. Düsseldorf, Patmos, 1967. Gr.-
8°, X I I I und 461 S., 4 Bildkarten. - Ln. 
DM 44,-. 
de F i n a n c e , Joseph, Grundlegung der 
Ethik. (Philosophie in Einzeldarstellungen 
2. Bd.) Freiburg, Basel, Wien, Herder, 1968. 
8°, 486 S. - Ln. D M 52,-. 
F i s c h e r , Hubert (Hrsg.), Biblische Unterwei-
sung. Handbuch zur Auswahlbibel »Reich 
Gottes«. Band I I . München, Kösel, 1968. Gr.-
8°, 376 S. - Ln. D M 40,- (Einzelpreis), bei 
Abnahme der gesamten Ausgabe D M 35,-. 
F l a s c h e , Hans, Aufsätze zur portugiesischen 
Kulturgeschichte. (Portugiesische Forschungen 
der Görresgesellschaft. 1. Reihe, 6. Bd. 1966.) 
Münster, Aschendorff, 1967. Gr.-8°, 290 S. -
Kart. DM 48-, Ln. D M 52,-. 
F o c r s t e r , Werner, Neutestamentliche Zeit-
geschichte. Hamburg, Furche, 1968. 8°, 376 S. 
- Ln. DM 28,-. 
F r e y , Fritz (Hrsg.), Passionstexte. 2. Halb-
band. (Schriftauslegung für Predigt, Bibelar-
beit, Unterricht.) Stuttgart, Klotz, 1968. 8°, 
283 S. - Balacron D M 23-, Subskription 
DM 19,50. 
F r i s c h , Heinz, Soziallehren der christlichen 
Kirchen. (Fragenkreise.) Paderborn, Schö-
ningh, 1968. 8°, 21 S. - Kart. D M 1,60. 
G a 1 u s s i , Alessandro OM, Origini deWordine 
dei minimi. (Corona Lateranensis H . 11.) 
Rom, Pont. Univ. Lat., 1967. 8°, 195 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
G a n n e, Pierre, Die Freude ist die Wahrheit. 
Ein Rundgang durch das Werk Claudels. 
Ubertragen und eingeleitet von Hans Urs 
von Balthasar. Einsiedeln, Johannes, 1968. 
K1.-80, 104 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
G i l l , Joseph, Konstanz und Basel-Florenz. 
(Geschichte der ökumenischen Konzilien. Bd. 
IX.) Mainz, Grünewald, 1968. 8°, 479 S. -
Ln. DM 48,-, Subskriptionspreis D M 42,-. 
Gras s , Nikolaus, Der Wiener Dorn, die Herr-
schaft zu Österreich und das Land Tirol. 
Innsbruck, Rauch, 1968. Gr.-8°, V I I I u. 
136 S., eine ganzseitige Farbtafel und 19 
Textabbildungen. - Ln. D M 19,80. 
G r a y s t o n e , Geoffrey SM, Virgin of all Vir-
gins. The interpretation of Luke 1:34. Disser-
tation bei der Päpstlichen Bibelkommission. 
Rom, Tipografia S. Pio X , 1968. Gr.-8°, 
163 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
H a a g , Herbert (Hrsg.), Bibel-Lexikon. Ein-
sicdeln-Köln-Zürich, Benziger, 1968. Gr.-8°, 
1964 Spalten = 982 Seiten und X X = 1002 
Seiten, 24 Bildtafeln, 3 mehrfarbige geografi-
sche Karten, Beilage: Abkürzungen und Si-
glen. - Ln. D M 158,-. 
H ä r i n g, Bernhard, Personalismus in Philoso-
phie und Theologie. München, Wewel, 1968. 
K1.-80, 115 S. - Pappband D M 9,50. 
H e i d t m a n n , Günter (Hrsg.), Glaube im 
Ansturm der Zeit. Zeugnisse und Manifeste 
der evangelischen Kirche aus den Jahren 
1933-1967. (Dokumentarband in der Reihe 
der Stundenbücher, Bd. 78.) Hamburg, 
Furche, 1968. K1.-80, 98 S. - Kart. 
D M 2,80. 
H e i m i n g, Odilo (Hrsg.), Corpus Ambrosi-
ano Liturgicum I . Das Sacramentarium Tr i -
plex. Die Handschrift C 43 der Zentralbiblio-
thek Zürich. l . T e i l : Text. (Liturgiewissen-
schaftliche Quellen und Forschungen, H . 49.) 
Münster, Aschendorff, 1968. Gr.-8°, L X X I I , 
478 S., 8 Tafeln. - Kart. D M 98,-. 
H e l f m e y e r , Franz Josef, Die Nachfolge 
Gottes im Alten Testament. (Bonner Biblische 
Beiträge H . 29) Bonn, Hanstein, 1968. Gr.-
8°, X X I I u. 222 S. - Brosch. D M 38,50. 
H ö r g 1, Charlotte, R a u h , Fritz (Hrsg.), 
Grenzfragen des Glaubens. Theologische 
Grundfragen als Grenzprobleme. Köln, Ben-
ziger, 1967. Gr.-8°, 528 S. - Geb. D M 43,-. 
H ü b n e r, Jürgen, Teilhard de Chardin in 
Antwort und Kritik. Ein Querschnitt durch 
die wissenschaftliche Diskussion. Ausgewählt 
und kommentiert. (Dokumentarband in der 
Reihe der Stundenbücher, Bd. 80.) Hamburg, 
Furche, 1968. K1.-80, 93 S. - Kart. 
D M 2,80. 
J o s s u a, J. P., Le salut incarnation ou myste-
re Pascal. Chez les Peres les Peres de l'figlise 
de saint Irenee a saint Leon le Grand. Paris, 
du Cerf, 1968. K1.-80, 398 S. - F 28,-. 
K a r r e r, Otto, Neues Testament. (Neubear-
beitete Auflage 1967.) (Taschenbuch Format 
12:16 cm.) München, Ars Sacra, 1967. 12:16 
cm, 820 S., 2 Karten. - Kunstleder 
D M 13,80. 
K i e f f e r, Rene, Au deld des recensions? 
L'evolution de la tradition textuelle dans 
Jean V I , 52-71. (Coniectanea Biblica, New 
Testament, Series 3.) Uppsala, Almqvist & 
Wiksell, 1968. 8°, 269 S. - Sw. Cr. 45,-. 
K r e m e r, Jacob, Die Osterbotschaft der vier 
Evangelien. Versuch einer Auslegung der Be-
richte über das leere Grab und die Erschei-
nungen des Auferstandenen. Stuttgart, Kath. 
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Bibelwerk, 1967. K1.-80, 143 S. - Kart. 
D M 6,80. 
L a n g e v i n, Paul-Emilie, Jesus seigneuer et 
Veschatologie. Exegese de textes prepauli-
niens. (Studia Travaux de recherche H . 21.) 
Bruges-Paris, de Brower, 1967. 8°, 382 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
L a t t e , Kurt, Kleine Schriften zu Religion, 
Recht, Literatur und Sprache der Griechen 
und Römer. München, Beck, 1968. Gr.-8°, 
X I I I und 929 S., 1 Kunstdrucktafel. - Ln. 
D M 98,-. 
L o r e n z m e i e r , Theodor, Exegese und Her-
meneutik. Eine vergleichende Darstellung der 
Theologie Rudolf Bultmanns, Herbert Brauns 
und Gerhard Ebelings. Hamburg, Furche, 
1968. 8°, 230 S. - Ln. D M 28,-. 
de L u b a c, Henri, Die Kirche. Eine Betrach-
tung. Übertragen und eingeleitet von Hans 
Urs von Balthasar. Einsiedeln, Johannes, 
1968. 8°, 341 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
M a r c e 1 i c, Ioannes Iosephus TOR, Ec-
clesia sponsa apud S. Ambrosium. (Corona 
Lateranensis H . 10.) Rom, Pont. Univ. Lat., 
1967. 8°, 175 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
M e t z , Johann Baptist, Zur Theologie der 
Welt. Mainz, Grünewald, München, Kaiser, 
1968. 8°, 147 S. - L n . D M 15,-. 
M e u r e r s, Joseph, Kleine Weltallkunde. (Der 
Christ in der Welt. Eine Enzyklopädie I I . 
Reihe, Band la/b.) Aschaffenburg, Pattloch, 
1967. K1.-80, 225 S. - Paperback D M 4,50. 
M e z g e r, Manfred, Ruf und Antwort. Lese-
predigten. Hamburg, Furche, 1968. 8°, 204 S. 
- L n . D M 14,80. 
M o 1 i t o r, Joseph, Grundbegriffe der Jesus-
überlieferung im Lichte ihrer orientalischen 
Sprachgeschichte. (Kommentare und Beiträge 
zum Alten und Neuen Testament.) Düssel-
dorf, Patmos, 1968. Paperback D M 24,-. 
M o 11 e n i , Paolo, Roberto Holcot O. P., 
Dottrina della grazia e della giustificazione 
con due questioni quodlibetali inedite. Susa/ 
Italia, Biblioteca del Seminario, 1967. 8°, 
207 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
M ü l l e r , Michael, Grundlagen der katholischen 
Sexualethik. Regensburg, Pustet, 1968. 8°, 
195 S. - Engl, brosch. D M 16,80. 
M y n a r e k, Hubertus, Der Mensch, Das We-
sen der Zukunft. Glaube und Unglaube in 
anthropologischer Perspektive. Paderborn, 
Schöningh, 1968. 8°, 123 S. - Geb. 
DM 11,80. 
O r l a n d o , Pasquale, / / tomismo a Napoli nel 
sec. XIX. La scuola del Sanseverino. I Fonti 
e Documenti. (Studi e ricerche sulla rinascita 
del Tomismo. H . 5.) Rom, Pont. Univ. Lat., 
1968. Gr. 8°, 294 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
O s c u 1 a t i , Roberto, Fenomenologia e grazia. 
I I pieno compimento del soggetto umano in 
Hegel e nella teologia cattolica. Rom, Edi-
zioni Studium Christi, 1968. 8°, 244 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
O t t o , Gert (Hrsg.), Grundwissen zur Theolo-
gie. Hamburg, Furche, 1968. K1.-80, 288 S. -
Ln. D M 14,80. 
Pesch , Rudolf, Naherwartungen. Tradition 
und Redaktion in Mk 13. (Kommentare und 
Beiträge zum Alten und Neuen Testament.) 
Düsseldorf, Patmos, 1968. Gr.-8°, 275 S. -
Ln. D M 32,-. 
P f e i f e r , Arthur, Die Enzykliken und ihr 
formaler Wert für die dogmatische Methode. 
Freiburg/Schweiz, Universitätsverlag, 1968. 
8°, X X I I und 221 S. - Fr. 25,-. 
P i o 1 a n t i , Antonio u. a., Miscellanea Andre 
Combes. Bd. I . (Cathedra Sancti Thomae, 
H . 3.) Rom, Pont. Univ. Lat., 1967. Paris, 
Vrin, 1967. Gr.-8°, 392 S. - Preis nidit mit-
geteilt. 
P i z z o r n i , Reginaldo M . OP, // fondamento 
etico-religioso del diritto secondo S. Tom-
maso d'Aquino. Rom, Pont. Univ. Lat., 1968. 
Gr.-8°, 232 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
P o u 1 s s e n, Niek, König und Tempel im 
Glaubenszeugnis des Alten Testamentes. 
(Stuttgarter Biblische Monographien, Bd. 3.) 
Stuttgart, Kath. Bibelwerk, 1967. 8°, 222 S. -
Engl, brosch. D M 32,-. 
P r a g e r, Mirjam, Die religiösen Frauenorden. 
(Christ in der Welt. Eine Enzyklopädie X I I . 
Reihe, Bd. XII/7.) Ascharienburg, Pattloch, 
1968. K1.-80, 164 S. - Paperback D M 4,50. 
P r i n c i p e , Walter H . , Alexander of Haies' 
Theology of the Hypostatic Union. Bd. I I . 
Toronto, Pont. Institute of Mediaeval Stu-
dies, 1967. Gr.-8°, 254 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Q u a r i t s c h , Helmut, W e b e r , Hermann, 
Staat und Kirchen in der Bundesrepublik. 
Staatskirchenrechtliche Aufsätze 1950-1967. 
(Dokumentationen zum öffentlichen Recht. 
Bd. 1.) Bad Homburg-Berlin-Zürich, Gehlen, 
1967. 8°, 535 S. - Ln. D M 42,-. 
R a h n e r, Karl, Schriften zur Theologie, Bd. 
V I I I . Einsiedeln-Zürich-Köln, Benziger, 1967. 
8°, 713S.-Ln. DM35,- . 
R a y e z, Andre, B a u m g a r t n e r , Charles 
(Hrsg.), Dictionnaire de Spiritualite Asceti-
que et Mystique Doctrine et Histoire. Bd. 
X L I (Godet des Marais - Grecque (ßglise). 
Paris, Beauchesne, 1966. Lexikonformat, 
Spalte 561-816. - Preis nicht mitgeteilt. 
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R a y e z, Andre, B a u m g a r t n e r , Charles 
(Hrsg.), Dictionnaire de Spiritualite Asceti-
que et Mystique Doctrine et Histoire. Bd. 
X L I I - X L I I I (Grecque >£glise< -Guzman). 
Paris, Beauchesne, 1967. Lexikonformat, 
Spalte 813-1338. Preis nicht mitgeteilt. 
R e n n h o f e r, Friedrich, Bücherkunde des ka-
tholischen Lehens. Bibliographisches Lexikon 
der religiösen Literatur der Gegenwart. 1. 
Nachtrag (1960-1965.) Wien, Hollinek, 1967. 
Gr.-8°, 243 S. - S 330,-. 
R e u s s, Joseph, Der Brief an Titus. (Geistliche 
Schriftlesung, Bd. 17.) Düsseldorf, Patmos, 
1966. K1.-80, 72 S. - Ln. D M 7,80. 
R i g a u x, Beda, Temoignage de Vevangile de 
Matthieu. Pour une histoire de Jesus. Paris, 
de Brower 1967. K1.-80, 307 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
R i s c h e r, Klaus, Johann Eck auf dem Reichs-
tag zu Augsburg 1530. Münster, Aschendorff, 
1968. 8°, X X V I und 142 S. - Kart. 
D M 24,-. 
S c h a r b e r t , Josef, Prolegomena eines Alt-
testamentlers zur Erbsündenlehre. (Quaestio-
nes Disputatae H . 37.) Freiburg-Basel-Wien, 
Herder, 1968. - Engl, brosch. D M 13,80. 
S c h e f f c z y k , Leo, Der eine und dreifaltige 
Gott. (Reihe: Unser Glaube Bd. 3.) Mainz, 
Grunewald, 1968. K1.-80, 140 S. - Kartoniert 
mit Glanzkaschierung D M 12,80, Subskrip-
tionspreis DM 10,80. 
S c h e 1 k 1 e, Karl Hermann, Theologie des 
Neuen Testaments. Bd. I : Schöpfung: Welt-
Zeit-Mensch. (Kommentare und Beiträge zum 
Alten und Neuen Testament.) Düsseldorf, 
Patmos, 1967. 8°, 172 S. - Ln. D M 21,-. 
S c h i e r s e, Franz Joseph, Der Brief an die 
Hebräer. (Geistliche Schriftlesung Bd. 18.) 
Düsseldorf, Patmos, 1968. K1.-80, 156 S. -
Ln. DM 9,40. 
S c h l i e r , Heinrich, Über die Auferstehung 
Jesu Christi. (Kriterien H . 10.) Einsiedeln, 
Johannes, 1968. K1.-80, 71 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
S c h n a c k e n b u r g , Rudolf, Das Evangeli-
um nach Markus. 1. Teil. (Geistliche Schrift-
lesung Bd. 2/1.) Düsseldorf, Patmos, 1966. 
K1.-80, 228 S . -Ln . D M 10,80. 
S c h r ö g e r , Friedrich, Der Verfasser des He-
bräerbriefes als Schriftausleger. (Biblische Un-
tersuchungen Bd. 4.) Regensburg, Pustet, 
1968. Gr.-8°, 360 S. - Engl, brosch. 
D M 45,-. 
S c h ü r m a n n , Heinz, Traditionsgeschichtli-
che Untersuchungen zu den synoptischen 
Evangelien. (Kommentare und Beiträge zum 
Alten und Neuen Testament.) Düsseldorf, 
Patmos, 1968. Gr.-8°, 368 S. - Ln. 
D M 44,-. 
S e 1 g e, Kurt-Victor (Hrsg.), Texte zur Inqui-
sition. (Texte zur Kirchen- und Theologie-
geschichte, H . 4.) Gütersloh, Mohn, 1967. 8°, 
88 S.-Kart . D M 8,80. 
S o c h a, Hubert, Die Analogie zwischen der 
Hirtengewalt und der Dominativgewalt der 
klösterlichen Laienoberen. (Münchener Theo-
logische Studien, 27. Bd.) München, Hueber, 
1967. Gr.-8°, X L I V u. 268 S. - Brosch. 
D M 38,-. 
S p i t a l , Hermann Josef, Der Taufritus in den 
deutschen Ritualien von den ersten Drucken 
bis zur Einführung des Rituale Romanum. 
Münster, Aschendorff, 1967. Gr.-8°, X V und 
300 S. - Kart. D M 48,-. 
S t e l l a , Giorgio CM, Uinsegnamento filosofi-
co dei preti della missione alle origini del 
neotomismo in Italia. (Studi e ricerche sulla 
rinascita del Tomismo H . 4.) Rom, Pont. 
Univ. Lat., 1967. Gr.-8°, 251 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
S t ö g e r , Alois, Das Evangelium nach Lukas. 
(Geistliche Schriftlesung Bd. 3/2.) Düssel-
dorf, Patmos, 1966. K1.-80, 352 S. - Ln. 
DM 13,80. 
S t r e u e r , Severin Rudolf, Die theologische 
Einleitungslehre des Petrus Aureoli auf 
Grund seines Scriptum super Primum Sen-
tentiarum und ihre theologiegeschichtliche 
Einordnung. (Franziskanische Forschungen, 
20. H.) Werl, Coelde, 1968. 8°, 172 S. -
Brosch. DM 22,-. 
S t r o b e 1, Albert, Die Weisheit Israels. (Christ 
in der Welt. Eine Enzyklopädie, V I . Reihe, 
Band 5 b.) Aschaffenburg, Pattloch, 1967. 
K1.-80, 122 S. - Paperback D M 4,50. 
T i 11 a r d, J. M. R., Le salut mystere de Pau-
vrete. Paris, du Cerf, 1968. K1.-80, 126 S. -
F. 9,80. 
T i m m e r m a n n , Johannes, Nachapostoli-
sches Parusiedenken untersucht im Hinblick 
auf seine Bedeutung für einen Parusiebegriff 
christlichen Philosophierens. München, Hue-
ber, 1968. 8°, 150 S. - Kart. D M 29,80. 
